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R E V I S T A T A U R I N A 
Mota' importante. 
EL ARTE HACE TREINTA AÑOS 
L a r e d a c c i ó n hace saber en esta no ta ene, p o r causas aje-
has á su v o l u n t a d , no puede pub l i ca r se en este n ú m e r o el ar-
t í c u l o cine con e l t í t u l o F r a s c u e l o ha escr i to A l e g r í a s , per 
haher suf r ido e x t r a v í o , y que en 
su l u g a r va en este n ú m e r o u n a 
de las p á g i n a s m á s inspiradas del 
au to r de L a s G l o r i a s d e l T o r e o . 
L a muerie de "Pesjesillo,, 
Por t ra ta r se de u n a de las t r a -
gedias m á s impor t an t e s , y pOr 
estar descr ip ta p o r D . Manue l 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , uno de los 
escri tores de m a y o r fama, en o t ro 
l u g a r de este n ú m e r o pub l i camos 
í n t e g r a m e n t e e l a r t í c u l o de refe-
renc ia . A él r e m i t i m o s á nuestros 
lectores. 
A c o n t i n u a c i ó n se reproducen 
dos composiciones p o é t i c a s , h a l l a -
das en u n a « a n t i g u a h i s t o r i a de l 
t o r e o » , cuyas composiciones, n i 
p o r su fondo, n i por su f o r m a , 
merecen ser conocidas. S i i i dud;1, 
l a fa l ta de o r i g i n a l o b l i g ó á l a re-
d a c c i ó n de L a L i d i a á u t i l i z a r l a s 
como recurso. Y , para recurso , % 
no e s t á n m a L 
C o r t e s í a . 
En unas breves l í n e a s se dice 
que l a p é r d i d a de o r i g i n a l alcanza 
t a m b i é n , á u n a ca r ta que d i r i g í a 
e l p e r i ó d i c o a l notable y d i s t i n -
gu ido esc r i to r I ) ; - ] ' , S á n c h e z N e i -
r a , y que a l r e s e ñ a r las cor r idas 
de Pa lenc ia env iaban u n c a r i ñ o s o 
saludo a l alcalde de aquel la po-
b l a c i ó n po r l a b r i l l a n t e z con que 
o r g a n i z ó los festejos :de la fe r i a 
y por las atenciones dispensadas 
a l representante de L a L i d i a . 
¡¡¡20, 21, 22, 23, 24", 2S, 2b!!! 
Este cur ioso t i t u l i t o responde a l acon tec imien to de aque-
l l a é p o c a . Siete d í a s consecutivos de toros v a n á tener L a -
g a r t i j o y F r a s c u e l o : T r e s en L o g r o ñ o y cua t ro en Va l l ado-
l i d , para lo c u a l l a empresa r i o j a n a se compromete á poner 
á d i s p o s i c i ó n de los aplaudidos matadores u n t r e n especial. 
T a m b i é n se dice que los toros que h a n de., l idiarse en Lo-
g r o ñ o j e r t e n e c e n á las vacadas de D. Alcen te Mar t ínez (Col-
m e n a r ) , C a r r i q u i r i ( N a v a r r a ) y Duque de Veragua . 
¡ S i e t e d í a s de toros! Véase que 
lo que a h o r a nos pasma en Ga-
l l i t o , Be! inont& y Posada no es 
t a n nuevo como les parece á los 
aficionados j ó v e n e s . 
TOROS EN MADRID 
Salvador S á n c h e z "Frascuelo 
Déeimatercera de abono verificada el 
17 de Septiembre de 18S2. 
Comienza la r ev i s t a felicitán-
dose a l empresar io Sr. Menéiidez 
de la Vega, porque ha contratad:) 
para esta c o r r i d a b u e n ganado 
y husnos matadores . L a g a r t i j o , 
C a r a - a n c h a y G a l l o h a n de 
v é r s e l a s con seis de la Viuda del 
S a l t i l l o . , 
A n t e s de comenzar la corrida 
se a n u n c i ó en unos preventivos 
mandados fijar por el gobernador 
c i v i l , Sr. Conde de Xiquena, que 
los toros que. iban á lidiarse no 
t e n í a n la edad reglamentar ia , lo 
cna l s ignif icaba u n adelanto en 
las costumbres de nuestra fiesta, 
aunque Ja novedad no satisficiese 
po r comple to á la a f ic ión . 
L a g a r t i j o en el p r imero (que 
t a m b i é n se l l amaba L a g a r t i j o ) 
h izo u n a faena cor r i en te para una 
c o n t r a r i a y o t r a bastante baja 
í p i t b s ; los apasionados aplauden). 
E n el cua r to , que r e c i b i ó cuatro 
varas, d io Rafael pocos pases y 
u n a m a g n í f i c a estocada. (Ciga-
r ro s , sombreros y aplausos.) 
C a r a - a n c h a en el segundo 
t r a s t e ó m u y b i en para u n p inchazo y dos estocadas (pa1.-
mas) . E n e l q u i n t o d i ó dos estocadas, u n pinchazo y un des-
cabello. 
G a l l o - e n el tercero m e t i ó u n g r e n v o l a p i é (ovación) y 
en e l o t ro una c a í d a y u n d e s c a í e l lo . 
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n • b ñ fflUERTE DE "PEPE-DbbO,, • • • • 
(Como decimos en o t ro l uga r , a q u í r eproduc imos el 
hermoso t raba jo de D. Manue l F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
publ icado en L a L i d i a , m u y interesante para todos los 
aficionados.) 
A su i zqu ie rda , y á una dis-
tanc ia r egu la r , con a r reg lo á 
las prescr ipciones del a r te , le 
s i g u i ó J o s é Romero con su ca-
pote recogido: á l a derecha, y 
atentos á J o s é Romero, se v e í a 
á Juan Conde y á J o a q u í n D íaz , 
t a m b i é n recogidos los capo t i -
l los . E n t r e las puer tas del to -
r i l y del a r ras t radero se v e í a 
a l p icador Juan L ó p e z apoyado 
en la va ra , recogido el cabal lo 
y a ten to . Los otros muchachos 
a p a r e c í a n en s e m i c í r c u l o hac ia 
los medios y no qu i t aban ojo 
de J o s é Romero. C o m p r e n d í a n 
lo que s u c e d í a ; t e m í a n lo que 
p o d r í a suceder, y todos esta-
ban en orden de combate , ó 
mejor d i c h o , de sa lvamento . 
N o se no taba deb i l idad n i 
v a c i l a c i ó n a lguna enPepe -L l lo . 
A p a r e c í a como s iempre , des-
embarazado y sereno. S ó l o apa-
i e c í a densamente p á l i d o y con 
u n e x t r a o r d i n a r i o b r i l l o en los 
ojos. T e n í a miedo , pero le do-
minaba , que es lo supremo del 
va lo r . E l b i cho estaba entable-
rado . 
— H a y que sacarle de a h í , 
c o m p a ñ e r o ; — d i jo J o s é Ro-
mero . 
— ¡ T o d o e l m u n d o fuera!— 
g r i t ó P e p e - L l l o . 
Y se fué a l to ro desplegando 
la m u l e t a : le d i ó tres pases a l n a t u r a l y o t ro de pecho, 
con el cua l se s a l i ó de los tableros , c o n t r a los cuales le 
h a b í a encerrado l a l igereza con que se h a b í a r evue l to el 
to ro . D e s p u é s de este quiebro q u e d ó e l b icho á la derecha 
del t o r i l , á poca d i s t anc ia de él y con la cabeza te rc iada 
á los tableros . 
P e p e - L l l o se a c e r c ó , t a n t e ó a l b i cho , le c i t ó , se detuvo 
s e s g á n d o s e m á s de lo conveniente , se a r r o j ó á to ro para 
E L m s r m S K V Í L I A \ O 
Reproducc ión de un grabado de la época , 
que i lustra la Tauromaquia escrita 
por " P E P B » I L L 0 „ . (Edición de 179&.) 
pero en este momen to el to ro le e n g a n c h ó con el p i t ó n 
derecho por e l ' c a l z ó n izquierdo y le a r r o j ó en una vio* 
lenta cabezada por enc ima de la espaldi l la . 
P e p e - I l l o q u e d ó tendido boca arriba, á la cola, del toro , 
delante del t o r i l , y ya que el 
golpe le hubiese quitíMio el C¿^ 
noc imien to , ya que compreh" 
diese que d e b í a permanecer i n -
móvi l tío se m o v i ó . 
Dos g r i t o s hor r ib les de mu-
j e r sonaron entre el pj'ofundo 
si lencio de la plaza en el mo-
mento de la cogida. El uno ha-
b ía salido del tendido sobre la 
puer ta de 1 a r ras t radero , Él 
o t ro de un ba lcón s i t i i a d o j n n -
to á la presidencia,. Aquellas 
dos mnjeres eran M a r í a < ¡onde 
y l a duquesa de... sus g r i t o s 
precedieron un solo ins tan ! <• a l 
g r i t o u n á n i m e , ho r r i b l e a t ro-
nador que produjo la m u l t i t u d : 
F u é aquel u n momento su-
premo,una s i tuar ión indescrip-
t i b l e : tddoS c o m p r e n d í a n que 
era una cogida de m u e r t e , y 
todo el mundo q u e r í a á Pcpc-
L l l o . E ra e l í do lo . 
J o s é Romero, con pel igro de 
su v i d a , se fué al toro y m e t i ó 
e l capote; pero el bicho se Iba 
a l b u l t o . En vano met ieron sus 
capotes t a m b i é n Juan ('onde y 
J o a q u í n D í a z . E l b icho se re-
v o l v i ó como u n r ayo , r e c a r g ó 
sobre el desventurado Pepe-
I l l o , \ e m e t i ó e l cuerno Izquier-
do en e l e s t ó m a g o , le l e v a n t ó 
y le c a m p a n e ó de una manera 
h o r r i b l e . En este momento es-
pantoso d ió Pepe- l l losu ú l t i m a 
mues t ra dé valor : se le v ió 
agarrarse a l cuerno, hacer es-
fuerzos sobrehumanos p a r a 
desengancharse. Este insopor table e s p e c t á c u l o d u r ó a l -
gunos segundos. Sus c o m p a ñ e r o s capoteaban a l to ro has-
t a tocar le ; a l fin s o l t ó á P e p e - L l l o ; iba á recargar dé nue-
vo sobre é l , cuando el bravo Juan L ó p e z l l egó á caballo 
levantando y e c h ó fuera, por medio de un gar rochazo , a l 
t o r o . Es la ú n i c a vez que se ha v i s to ven i r a l qu i te ó sal-
vamento u n picador . Los muchachos log ra ron al fin apar; 
t a r el to ro del desventurado que agonizaba y hacer que 
do, d i ó una m a l a estocada atravesada y arrancando. . . fuera posible l l eva r l e á la e n f e r m e r í a . 
P A L M A S Y P I T O S 
Citando estuvo fuera de la Plaza P e p e - I l l o , a l t i e m p o 
que todo el m u n d o se s a l í a h o r r o r i z a d o , t o m ó los a v í o s 
Romero , y se fué a l t o r o . M u y pocos le v i e r o u ; en a l g u -
nos segundos l a plaza h a b í a quedado desier ta : p o d í a de-
cirse que s ó l o quedaban l a pres idencia , los toreros y los 
d e m á s aux i l i a r e s y operar ios . Para Romero no era e á t a 
c u e s t i ó n de luc i r se ; era c u e s t i ó n de vengar á P e p e l l l o 
Se fué a l t o r o con s a ñ a , pero con ca lma: le d i ó dos pases 
a l n a t u r a l y le s o l t ó u n a estocada por todo lo a l t o ; como 
no cayese, le d i ó u n cambio en la cabeza, y le r e m a t ó de 
u n a buena por todo lo a l t o , t i r ó los t rastos y se fué á la 
e n f e r m e r í a . N o b a b í a á qu ien saladar: la plaza estaba 
comple tamente desier ta . Fa l t aban tres toros que l i d i a r ; 
eso no i m p o r t a b a : todo h a b í a conc lu ido por aquel d í a ; e l 
p ú b l i c o que h a b í a presenciado el t e r r i b l e acontecimiento 
l l evaba l a c o n s t e r n a c i ó n á todo M a d r i d . 
J o s é Romero e n c o n t r ó y a s in conoc imien to , expirante , 
á P e p e - I l l o , que poco d e s p u é s a c a b ó . Se h a b í a quedado en 
l a cura . L a cornada era h o r r i b l e : le h a b í a desbecho el es-
t ó m a g o , los pu lmones , y le h a b í a f rac tu rado diez cos-
t i l l a s . 
Todos sus c o m p a ñ e r o s y muchas de las m á s notables 
personas de M a d r i d le rodeaban ansiosas y no pudo reco-
nocer á n i n g u n o ; n i aun á su pobre m u j e r que agonizaba 
de do lor . Cuando e s p i r ó P e p e - I l l o , la pobre M a r í a Conde 
p e r d i ó el conoc imien to , y fué necesario l l e v a r l a en una 
s i l l a de manos á su casa, ó m á s b i e n , á la posada del 
Carmen.—MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ.» 
100. P e p e J o r r i n ( V i t o r i a ) . — S í , s e ñ o r ; aceptamos 
con gus to su o f r ec imien to . Puede envia rnos todo lo que 
o c u r r a . 
101. D . P . B . de T . ( Z a f r a ) . — P e r d ó n e n o s , quer ido 
a m i g o , pero e l m u c h o t raba jo que pesa sobre nosotros 
es causa de que á veces descuidemos á los m á s í n t i m o s . 
« L o s amores de V i c e n t e P a s t o r » , e s t á agotado. « L o s 
bau t i smos de sangre de las e s t r e l l a s » , no es u n l i b r o , 
s ino u n a serie de a r t í c u l o s que p u b l i c ó D o n P e p e en E l 
A r t e T a u r i n o : y ese o t ro l i b r o de Paco M a d r i d y L a r i t a 
creemos que no se vende en M a d r i d . Los carteles de seda 
son igua les á los p rog ramas de papel . Por correo le en-
v í o e l n ú m . 3 1 , ú n i c o que poseo del p e r i ó d i c o fa l lec ido 
que me p ide . 
¿Se le ofrece a lgo m á s ? 
102. -D. J . R . C. ( S e v i l l a ; . — Creemos firmemente 
que l a a f i c ión á los toros ó á los toreros no debe cegar á 
las personas hasta e l ex t r emo que lo e s t á usted. Pero cons-
te que eso no es n i n g u n a evasiva. PALMAS Y PITOS res-
ponde s iempre «y en todos los t e r r e n o s » de cuanto escr i -
be. Con que á sus ó r d e n e s . 
103. D . J . A . y o t r o s (Santander ) .—Muchas gracias 
por su propaganda, quer idos amigos , y casi paisanos. 
Chocadla , y a q u í estamos pa ra lo que g u s t é i s . 
104. D . A . P . (Madr id) .—Esos d ibujos de L a L i d i a 
son m u y med ian i l l o s , a s í que no merecen m a y o r t a m a ñ o . 
De los cua t ro hechos notables de L a g a r t i j o , no nos refe-
r i m o s en e l a n t e r i o r n ú m e r o s ino á dos, porque los o t ros 
dos carecen en absoluto de i m p o r t a n c i a ; pero si us ted t i e -
ne esa cu r ios idad , se lo d i remos : en uno e s t á Rafael que-
brando en bander i l l a s con u n p a ñ u e l o en el suelo, cosa 
que d e s p u é s de él h a hecho Fuentes y no se ha a t r ev ido á 
i n t e n t a r n i n g ú n o t ro , porque eso del p a ñ u e l i t o es u n a r i -
d iculez que á nada conduce; e l o t r o d ibu jo , representa a l 
Cal i fa dando a i re á u n t o ro con e l abanico que le h a n 
echado del p ú b l i c o ; adorno t a m b i é n que carece de i m p o r -
t anc i a . 
De los ot ros dos á que nos hemos re fer ido p o r su i m -
por t anc i a , s ó l o dice L a L i d i a esto, que en su obsequio 
copiamos: « E n A n t e q u e r a a r r o j a l a p u n t i l l a sobre el tes-
tuz de C a n e l i t o , cub ie r to el s i t i o de la m u e r t e con un 
sombrero de fieltro; en T o r o , sale á capear u n a res de la 
P a t i l l a ; a l engendrar e l a n i m a l desde lejos su arranque, 
u n fuer te v i e n t o l evan ta l a cub i e r t a del capo t i l l o , cegan-
do los ojos de l d ies t ro ; é s t e , en vez de acelerarse, perma-
nece i n m ó v i l ; u n g r i t o de t e r r o r sale de todos los lados de 
l a plaza; se le ve á Rafael entonces redondear sus brazos, 
l evan ta r l a par te baja del capote, fijarse en los pies de la 
fiera, y y a en j u r i s d i c c i ó n , quebra r en la m i s m a cabeza, 
buscando la sal ida. F u i m o s test igos de su o v a c i ó n » . 
¿Ve usted? No se t r a t a de que L a g a r t i j o inventase el 
to rea r con l a capa sobre el r o s t r o ; no se t r a t a de una 
suerte nueva , s ino de u n rasgo de serenidad del diestro. 
E l a ñ o pasado, en el ten tadero de V i l l a g o d i o , v imos to-
rea r en esa f o r m a , h a c i e n d o que n o v e l a , á A n g e l Car-
m o n a C a m i s e r o ; pero c o m p r e n d e r á usted que a s í no se 
puede torear m á s que en b r o m a , porque pa ra mandar al 
to ro h a y u n te r reno y u n momen to preciso , que no se 
puede ca l cu la r á ojos cerrados. 
105. D . L . N . ( V a l l a d o l i d ) . — R e c i b i d a su g r a t a y acep-
tado e l t r a t o . U n abrazo. 
106. D . J . G. ( M á l a g a ) . — R e m i t i d o el n ú m e r o y ¡bue ' 
no,, venga esa f o t o g r a f í a , hombre ! 
107. D . J . A . ( V a l d e p e ñ a s ) . — É l prec io del anuncio 
en e l Ind ice es de 50 pesetas. 
¿ P e r o de ve rdad que ese muchacho h a toreado 24 novi -
lladas? Hombre , no sea usted g u a s ó n . Pa lab ra que no 
pub l i camos l a n o t i c i a porque nos v a á t o m a r el pelo la 
gente. 
108. A v o n - a s a c ( S e v i l l a ) . — M u c h í s i m a s gracias por 
sus elogios, g r a n aficionado. No acusamos recibo de los 
cupones, porque s ó l o para hacer lo que usted quiere, ne-
c e s i t a r í a m o s medio p e r i ó d i c o . 
Los datos que pide us ted de S a l e r i I I , y a se los remi-
t i r e m o s en cuanto los sepamos. 
El mejor periódico íaurino es 
P A L M A S Y PITOS 
Oficinas: Marqués de Santa Ana, 25 
M A D R I D 
P A L M A S Y P I T O S 
E L T O R E O E N M É X I C O 
E L D E B U T D E B E L M E N T E 
.9 de N o v i e m b r e . 
Xo recuerdo, desde que veo c o r r i -
das de toros, una e x p e c t a c i ó n m a y o r 
n i un mayor entusiasmo por la fiesta 
e s p a ñ o l a que los habidos durante los 
ú l t i m o s siete d í a s , á con ta r del ea que 
se supo que Joan Be lmdnte , el l l ama-
do f e n ó m e n o de T r i a n a y por ende 
paisano del aquel coloso del va lo r , 
tan quer ido en M é x i c o , A n t o n i o Mon-
tes, d e b u t a r í a en la segunda co r r i da 
de la temporada , el 9 de Nov iembre 
en curso. 
Para mucbos aficionados no ha pa-
sado a ú n la e x t r a ñ e z a que les causa-
ra ve r que en la segunda co r r i da de 
la temporada debutara el diestro que 
m á s r u i d o h a hecho en E s p a ñ a , el 
eco de c u j o s t r i u n f o s l l egara á Mé-
x ico , encontrando, como era n a t u r a l , 
campo p rop i c io para desar ro l la r su 
fama aun antes de conocer a l ja leado 
diest ro . Y s i se agrega que Belmonte 
debutaba con v icen te Pastor, se com-
p r e n d e r á me jor que muchos pensaran 
que Pepe Rive ro h a b í a perdido la 
chaveta, poniendo u n ca r t e l de t an ta 
fuerza cuando no era necesario. E l 
resultado final v i n o á dejar en su l u -
gar a l talentoso d i r ec to r de la E m -
presa t a u r i n a , pues la plaza se v i o 
l lena hasta los topes, con u n t o t a l de 
cerca de ve in te m i l personas que de-
j a r o n en las cajas de la Empresa unos 
cuarenta y tres m i l pesos m a l conta-
dos, de los cuales s e r í a n de g a n a n -
c i a de t r ece á c a t o r c e m i l d u r o s , 
pues el presupuesto era a l t í s i m o , t an-
to po r los sueldos do los dos maes-
tros oficiantes, cuanto por el f o r m i -
dable anunc io hecho del debutante . 
Y a p a s ó la cosa, y a v i m o s a l f e n ó -
m e n o , y la i m p r e s i ó n que en los p r i -
meros momentos era como una cosa 
in fo rme y vaga, queda abora firme y 
vigorosa , c a p a c i t á n d o n o s para aven-
tu r a r u n j u i c i o á vue la p l u m a sobre 
la d i scu t ida personal idad t a u r i n a que 
me ocupa. 
Juan Be lmonte es u n torero estu-
pendo, porque lo que hace lo hace en 
forma t a l , que subyuga tan to como 
entusiasma y convence. Tiene por 
base un va lo r enorme, una serenidad 
pasmosa, y la d i f í c i l f a c i l i d a d de 
torear de brazos p a r á n d o l e s á los to -
ros hasta el punto de que apenas si 
las m a t e m á t i c a s resuelven el proble-
ma de que puedan pasar los pi tones 
por su cuerpo, t o c á n d o l e apenas lo 
bastante para a r r anca r l e á u r e o s h i -
los del r i co t ra je , s in l levarse el cuer-
po enclenque y cani jo . X o conocien-
do a l ganado mexicano y t o c á n d o l e 
como le tocaron u n o s adversarios 
mansos en genera l , cuando lo que 
él necesita es b r a v u r a y poder, na tu -
ral era que no siempre le resu l t a ran 
sus especialidades como ellas deben 
ser, como son s in duda s e g ú n lo de jó 
ver s iqu ie ra en ocasiones aisladas. 
Yo le a p l a u d í á r ab i a r una e x c e l e n t í -
s ima v e r ó n i c a , dada a l sexto t o ro , e l 
m á s grande y menos manso de l a co-
r r i d a , c i t á n d o l o de f rente , dando el 
pecho y a t r a y é n d o l o hac ia su cuerpo 
para despedirlo en los vuelos del ca-
pote en u n es t i ra r marav i l loso de los 
brazos. Muchas v e r ó n i c a s d i ó , a lgu -
nas m u y buenas, pero esta fué la 
ú n i c a que d ió Be lmonte para m í . 
Con la mu le t a , nos e n s e ñ ó su ma-
nera de pasar de pecho y de mol ine -
te, los pases por bajo con ambas ma-
nos, doblando e l cuel lo á los toros á 
fuerza de meterles el t rapo en los ho-
cicos, y los al tos á cuerpo erguido y 
parado. Pero el pase n a t u r a l , el fa-
moso pase n a t u r a l de Be lmonte , dado 
con l a mano izquierda , nos queda-
mos e s p e r á n d o l o por culpa segura-
mente de los ma ld i to s toros de San 
Diego, que no qu i s i e ron emparejar 
su v a l e n t í a con la del joven d ies t ro . 
En los mol ine tes , hubo de todo; a lgu -
nos que r e su l t a ron preciosos y otros 
deslucidos por culpa mi sma de los 
toros . A d e m á s , Juan i to no t o r e ó el 
domingo todo lo erguido y parado 
que cabe, y de a h í que nos q u e d á r a -
mos en muchos momentos desi lusio-
nados ante la opor tun idad perdida de 
ver lo que s iempre q u e r r í a m o s ver : 
u n f e n ó m e n o . 
;> F e n ó m e n o dije? 
R e c t i f i c a r é en par te . U n f e n ó m e n o 
de va lo r , ¡qué duda cabe!... Pero no 
el f e n ó m e n o que é s p e r á b a m o s en-
con t r a r , toreando como NADIE n i an-
tes n i a l i o r a ha toreado; porque esto, 
con permiso de l a d i s t i ngu ida c r í t i -
ca de E s p a ñ a , lo rechaza m i modo 
de sen t i r el ar te del tore >, que re-
pugna con tales ca l i f ica t ivos y segui-
r á d is tanciado de ellos mien t ras no 
vea en verdad algo t an sobrenatura l 
que, por nunca v i s to , pueda sacarme 
del entusiasmo m á x i m o l a m á x i m a 
loa . . . E l toreo, para m í , requiere el 
el v a l o r como base; pero el va lo r 
den t ro del a r te para hacer la emo-
c i ó n , que es ar te , y l a i n t e l igenc ia h u -
mana sobre todo. Por esto no creo 
t o d a v í a (una c o r r i d a no es nada) que 
en Be lmonte se h a y a descubierto la 
octava m a r a v i l l a , porque para ello 
s e r í a preciso que Be lmonte h i c i e r a 
en ve rdad lo que no h a hecho nadie 
antes que é l ; que cuanto ejecuta el 
l lamado f e n ó m e n o tocara los l í m i t e s 
de lo sobrena tu ra l y de lo m a r a v i l l o -
so... Y , f rancamente , m i d e s i l u s i ó n 
fué mucha , y a que iba á la plaza em-
papado en el p res t ig io que le fo rma-
r a a l sevi l lano lo mejor de la c r í t i c a 
e s p a ñ o l a y esperando ve r lo nunca 
v i s t o . 
X o fué a s í , y por esto af i rmo que 
t o d a v í a no he v i ^ t o u n f e n ó m e n o . S i n 
embargo, y a di je que una c o r r i d a no 
es nada y e s p e r a r é , e s p e r a r é pacien-
temente que pasen dos, t res , las sie-
te ó m á s corr idas que d e b e r á torear 
Belmonte en M é x i c o , que s u m a r á n 
m á s de las que entre n o v i l l e r o y ma-
tador de toros ha toreado en M a d r i d , 
la plaza m á x i m a , para f o r m a r m i j u i -
cio def in i t ivo sobre lo que, h o y por 
h o y , no creo m á s que u n torero va-
l i e n t í s i m o y Heno de amor p rop io , 
verdadera esperanza del a r te s i los 
toros lo respetan y la a d u l a c i ó n no 
t r o n c h a en f lor e l capul lo . 
Y coi to de una buena vez todo nue-
vo comentar io , y a que no quiero por 
ahora r e f e r i rme á las vis ibles defi-
ciencias del l lamado f e n ó m e n o . E l 
p ú b l i c o le a p l a u d i ó el domingo cuan-
to h i zo , super ior , bueno, mediano y 
ma lo , y no v o y á q u i t a r á nadie su 
i l u s i ó n , ya que bastante tengo con l a 
m í a perdida . Me queda solamente es-
perar que le salga u n to ro bravo , s i 
son var ios (cosa d i f íc i l en estos t i e m -
pos) me jor a ú n , para ver en toda su 
grandeza a l estupendo l i d i a d o r ; y 
para entonces, s i resu l ta lo que d i -
cen, s e r é el p r i m e r o en doblegarme 
á la evidencia y el p r i m e r o en tocar-
le las palmas del entusiasmo m á s 
completo . 
Vicen te Pastor, o t ro f e n ó m e n o de 
v a l o r y de facultades, como antes le 
he l lamado, de jó su nombre á la bue-
na a l t u r a que lo dejara en l a p r i m e -
ra co r r i da , aun cuando no l o g r a r a e l 
m i smo l u c i m i e n t o estoqueando que 
en la i n a u g u r a c i ó n de temporada . 
T o r e ó de capa por v e r ó n i c a s a lgunas 
veces a p a r t á n d o s e de su es t i lo vasto-
te y ayuno de e s t é t i c a ; h izo qui tes 
val ientes y opor tunos y , como siem-
pre, fué la p rov idenc ia de todos, es-
pecialmente de Be lmonte , con qu ien 
por p r i m e r a vez toreaba, en a l g ú n 
momento de apuro . Con la m u l e t a se 
m e t i ó tan to ó m á s que el fcrlanero y 
estoqueando c o n f i r m ó su hab i l idad 
para meter el brazo, aun n m loros 
d i f í c i l e s como el q u i n t o , que l l egó á 
l a muer t e i nc i e r t o y con la cabeza 
levantada . 
Por lo d e m á s , se comprende que e l 
ganado de San Diego de los Padres 
e c h ó á perder en buena par te la que 
d e b i ó haber sido memorable fiesta. 
Todos los toros fueron m á s ó menos 
mansos y blandos con los caballos, 
barbeando las tablas, sal tando a l ca-
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l l e j ó n y huyendo en ocasiones del 
e ü g a f í o , que los i n v i t a b a ins i s ten te -
mente . Pero buena par te de l a o u l p i 
en e l j u e g o de los toros la t u v i e r o n 
las cuadr i l l a s con sus desaciertos 
constantes, que h i c i e r o n de Pastor 
como jefe de l i d i a una figura des-
a i rada . ¡Qué her raderos , que i g n o -
rancias y q ü é abusos! 
L a p r e s e n t a c i ó n de Be lmoute pue-
de considerarse como u n t r i u n f o , ya 
que s i e l t o re ro t u v o palmas y nada 
m á s que pa lma- en todo lo que eje-
c u t ó con los to ros , la Empresa t u v o 
u n l leno comple to . Solamente e l af i -
c ionado s a l i ó de la plaza desalentado 
y como l lo rando una d e s i l u s i ó n , y a 
que no comple ta n i i g u a l en todos, 
s i v i s i b l e . ¿Cu indo d e b u t a r á e verda-
dero f e n ó m e n o ? — g r i t a r o n por a l l í . — 
O j a l á sea m u y p r o n t o . 
16 N o v i é m b f e . 
Y vamos con l a segunda c o r r i d a 
del famoso. Be lmon te . 
L a empresa t a u r i n a , que sabe don-
de le ap r i e t a e l zapato, a n u n c i ó que 
en l a tercera c o r r i d a de la t emporada 
t o m a r í a la a l t e r n a t i v a el n o v i l l e r o 
mex icano de m á s esperanzas para la 
. a f i c i ó n , t r i u n f a n t e en rec ien te con-
cürso-, y para t a n s ign i f i ca t ivo acto 
e c h ó mano de Juan Be lmon te , e l t o -
rero sev i l l ano que ha puesto en con-
m o c i ó n á este pueblo , que y a pars-
c i e ra i n c o n m o v i b l e con tantas y t a n -
tas desgracias i n t e r n a s . . . L a so lem-
n idad d e b í a , e f e c t u a r s e precisamente 
a l mes j u s t o de que e l o to rgan te re-
c ib i e r a en M a d r i d la suprema inves-
tid1 r a de manos del que fué M a c h a -
q u i t o . 
E l enorme c i r co de la Condesa se 
v ió casi l leno. Juan Be lmon te es e l 
to re ro del d í a en M é x i c o , y por ve r lo 
j u g a r con la mue r t e cara á cara , s i n 
que u n solo m ú s c u l o de su cuerpo i n -
s ign i f i can le se a l te re , medio M é x i c o 
d a r í a . . . lo que no t u v i e r a . 
V i á Be lmonte con mejores toros 
que en su p r e s e n t a c i ó n . Piedras Ne-
gras; que t an m a l quedara en l a co-
r r i d a i n a u g u r a l , v i n o po r la r evancha 
y l a a l c a n z ó m u y merec idamen te , 
pues aunque m a n d ó una c o r r i d a dis-
pareja en t a m a ñ o , l a p r e s e n t a c i ó n 
nada d e j ó que. d é s e a r , y se r e v e l ó de 
nuevo la b r a v u r a de l a casta y su no-
bleza, pues á e x c e p c i ó n del p r i m e r 
t o ro que se q u e d ó y e c h ó la cabeza 
por e l suelo a l l l egar a l ú l t i m o t e r c io , 
los d e m á s de ja ron en su s i t i o el c r é -
d i t o de esta d i v i s a . 
E l sev i l l ano t u v o o t r a m u y buena 
tarde en M é x i c o , m e j o r s in duda que 
la de su debut , y las ovaciones fue-
r o n esta vez m á s puestas en r a z ó n y 
m á s j u s t a s . Y o lo v i crecido y le 
a p l a u d í con ganas va r i o s aspectos de 
su emocionante labor . Y a puedo ha-
b l a r de é l con m á s confianza, y a s í 
declaro por segunda vez que, en m i 
concepto, no se t r a t a de n i n g ú n fe-
n ó m e n o , pero s í de u n to re ro con ra -
ras disposiciones para hace r m a g n í -
ficamente c ier tas suertes de la l i d i a , 
las que f o r m a n su cor to r e p e r t o r i o , 
y a lgunas de ellas en verdad colo-
sa lmente , y a que no como ú n i c o . 
A su p r i m e r o , que por lo de la a l -
t e r n a t i v a fué e l segundo de la t a rde , 
le d ió c inco v e r ó n i c a s , en las que tres 
t u v i e r o n algo de a q u é l l a s s i n enmen-
darse, que t a n i n t r i g a d o s nos t i e n e n , 
t e r m i n a n d o con una n a v a r r a , u n fa-
r o l y dos recor tes . 
Hubo u n qu i t e reamtado de r o d i -
l las , que l e v a n t ó de su asiento a l con-
curso. Con v a l o r se fué a l t o ro m u l e -
t a en mano y c o m e n z ó su emocionan-
te faena, en l a que d i ó cua t ro asom-
brosos pases na tura les sobre l a mano 
i zqu ie rda , co r r i endo l a mano y tem-
plando con l a m u l e t a de u n modo co-
losa l , modelo de pases na tura les en 
verdad , con los que b a s t a r í a para ver 
en Be lmon te u u g r a n t o r e ro . 
Yro que c o n c e p t ú o a l pase n a t u r a l 
como e l m á s ve rdad de todos los pa-
ses, c r e í en ese m o m e n t o en Juan 
Be lmonte y lo t uve desde entonces 
po r u n coloso ejecuntando «lo s u y o » . 
Nada d igo de la faena con el estoque, 
porque a d o l e c i ó de los defectos v i s i -
bles en el t r i a n e r o . Muchos toros t e n -
d r á que m a t a r el sev i l lano pa ra dar 
con la m u e r t e de dos to ros , y como 
e n t r a m u y b i en genera lmente , poco 
ó nada me preocupo por este detal le , 
no d i r é i n s ign i f i can te , pero tampoco 
p r i m o r d i a l en t a n enorme to re ro en 
sus especialidades. 
Su segunda faena n i l u c i ó n i pudo 
en j u s t i c i a ex ig i r se que l u c i e r a , s i -
b iendo que las facultades nu las de 
Be lmonte no le p e r m i t e n poder con 
dos toros seguidos, y en esta c o r r i d a 
t u v o que m a t a r el segundo y te rcero , 
por el asunto de la a l t e r n a t i v a . Y 
que se fijen los que me creen apasio-
nado c ó m o paso en b lanco todo el 
t rabajo de Be lmonte en este t o r o , 
has ta sus v e r ó n i c a s , una de sus espe-
cia l idades , que no convenc ie ron á 
nadie . Con deci r que hasta en u n 
pase de mo l ine t e (he d i cho y r e p i t o 
que una de las basuras del toreo) de 
los suyos, s a l i ó empalado por el t o ro , 
creo s e r á bastante para convencer á 
los cegados que no se debe quedar en 
la cara de todos los toros , por lo mi s -
mo que no á todos debe t o r e á r s e l e s 
del m i s m o modo. 
Le t o c ó de ú l t i m o adversar io (el 
q u i n t o t o ro ) e l m e j o r de la c o r r i d a , 
u n to ro grande, g o r d í s i m o y de i m p o -
nente aspecto, que e m p e z ó por hacer 
cosas feas, tardeando con los p i q u é -
ros y m e t i é n d o s e debajo d é l capote a l 
t o re ro en las v e r ó n i c a s m o v i d í s i m a s 
que le d i ó , pero que luego se compu-
so a l grado de r e su l t a r m u y bravo y 
pron to , no obstante su peso. E n la 
faena de mule ta , demasiado co r t a para 
los gustos del p ú b l i c o é i n t e l i g e n t e 
pa ra m í , y a que en esta vez , a d i v i n ó 
el espada lo que p e d í a el t o r o para no 
descomponerse, hubo o t ro pace n a t u -
r a l m u y d i s t i n t o de a q u é l l o s ; como 
que en é s t e se e c h ó a l t o ro encima y 
hubo de l ib ra r se del embroque con un 
r á p i d o mol ine t e , modelo de v i s t a en 
el t r i a n e r o . En cambio , a l estaquear, 
p e r f i l á n d o s e y a r rancando con las bue-
nas formas que y a d e j é anotadas, agu-
r r ó u n v o l a p i é t a n super ior , que el 
estoque p e n e t r ó hasta e l p u ñ o , par-
t iendo la h e r r a d u r a y haciendo vol-
tear a l to ro en unos cuantos segun-
dos, en medio de de l i r an te ovac ión 
del e lectr izado concurso, que agi tan-
do los blancos p a ñ u e l o s en pintoresca 
u n a n i m i d a d , p i d i ó para e l h é r o e la 
oreja del t o r o . M u y merec ida á fe 
m í a . S i J u a n i l l o t iene la suerte de 
que no « p u e d a » u n to ro con é l , l le-
g a r á , y a lo creo que l l e g a r á . 
L a a f i c ión á toros , especialmente la 
a f i c ión mexicana , a c u d i ó á la plaza 
e l d o m i n g o , en p r i m e r l u g a r por el 
coloso Be lmon te , y en segundo por 
las esperanzas que l a empuja ran de 
ver á u n to re ro nues t ro , dotado pol-
la na tura leza de ra ras disposiciones 
para ser una figura de re l ieve en el 
toreo , y ser tes t igo de su comporta-
m i e n t o , a l r e c i b i r la a l t e r n a t i v a . 
As i é t i m o s , por desgracia, en vez 
de á u n é x i t o y u n t r i u n f o , á los fu-
nerales del que, de h o y en adelante, 
t iene conf i rmada para dempre su pa-
tente de « m a l e t a » . . . N i a m b i c i ó n , n i 
a m o r p r o p i o , n i « v e r g ü e n z a » ; que 
todo h a quedado sacrificado por el 
miedo m a l d i t o , que de u n a buena vez 
se ha apoderado del que fuera una 
esperanza del toreo , Samuel S o l í s . — 
¡ P a z á su m e m o r i a ! 
Con las bander i l l a s , M o r e n i f o de 
V a l e n c i a , P a t a t e r i t o , M a r i n e r o 
y M a g r i t a s , a s í como abominamos 
de los de l a c u a d r i l l a de Belmonte , 
u n a pa r e j i t a de lo m á s ma lo que he-
mos v i s t o , - f o r m a d a .por los s e ñ o r e s 
C a l d e r ó n y P i l í n . 
De los p iqueros . . . u n monumenta l 
puyazo del mexicano Cone jo c h i c o , 
y basta.—SOLFA. 
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D E S D E MEXIG© 
De! debut de Belmonte.—Juanito rematando u n qu i t e ; en u n pase r o d i l l a en t i e r r a y en o t ro ayudado.— 
E l o t ro f e n ó m e n o Vicen te Pastor at izando l e ñ a . — B e l m o n t e es sacado de l a plaza en hombros . 
(Fots. La Ilustración Semanal da México.) 
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Desde México. 
La alternativa de So.'ís 
En esta p lana pub l icamos varias 
f o t o g r a f í a s de la c o r r i d a ver i f icada en 
Méj ico el 16 de N o v i e m b r e . E n ellas 
se ve á Be lmon te cor tando l a oreja 
del q u i n t o t o r o ; S o l í s j Be lmonte en 
u n ayudado; Tos dos matadores antes 
de l paseo; Juan i t o dando u n n a t u r a l ; 
e l t r i a n e r o en u n a de las aparatosas 
cogidas que s u f r i ó , y e l p rop io dies-
t r o en dos luc idos pases. 
Fotogs. de «La Ilustración Semanal» 
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Esíudios íisoriómicos de Belmonte. 
E n l a v i s i t a que el ma rav i l l o so torero Juan Be lmonte hizo á L a I l u s t r a c i ó n S e m a n a l de M é j i c o , 
•á propuesta de los redactores, i n d i c ó á é s t o s , c ó m o ejecutaba sus favor i tas 
suertes; y m i e n t r a s , uno de los f o t ó g r a f o s del popula r semanar io , i m p r e s i o n ó las placas que reproduc imos . 
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E l e n t i e r r o de P ó s a l a . — L o s hermanos Pepe y C u r r o Posada. 
E L ENTIERRO DE POSADA 
- . V í c t i m a de l a rga y penosa enfer-
medad f a l l ec ió e l d í a 5 de l c o r r i e n t e , 
á las diez de l a m a ñ a n a , en el i n m e -
d ia to pueblo de A l c a l á de Guada i ra , 
el j o v e n espada J o s é Posada, h e r m a -
nu de l ma tador de toros Franc isco . 
E l ma logrado d ies t ro e n f e r m ó hace 
t res a ñ o s , á su regreso de Montev ideo , 
adonde fué con su he rmano C u r r o 
á t o r ea r va r i a s co r r idas , mereciendo 
su t rabajo l a a p r o b a c i ó n de aquellos 
p ú b l i c o s , pues a d e m á s de tener una 
a f ic ión g r a n d í s i m a , p o s j í a excelentes 
condiciones pa ra haber podido ocu-
par u n buen puesto en e l a r t e á que 
se dedicaba. 
Pepe Posada h a fa l lec ido rodeado 
de su madre y hermanos á l o - diez y 
ocho a ñ o s de e:lad, cuando se le pre-
sentaba u n b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
E l c a d á v e r fué embalsamado en 
A l c a l á de Guada i ra , l legando á esta 
c a p i t a l el s á b a d o 6, á las once de l a 
m a ñ a n a , rec ib iendo sepu l tu ra en el 
cementer io de San Fernando , cons t i -
t uyendo el acto una verdadera m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. 
E l cor te jo f ú n e b i e fué presenciado 
por i n f i n idad de personas que se ha-
l l aban estacionadas en la puer ta de 
Carmena, Osario, Ronda de Capuchi-
nos y Macarena. 
P r e s i d í a n e l duelo é l he rmano del 
finado, sus t í o s D . Pablo Posada y 
D . A n t o n i o Carnerero , su hermano 
p o l í t i c o Sr . B o n e r o n i y los indiv iduos 
de l a c u a d r i l l a de C u r r o Posada, A l -
c a n t a r i l l a , U t r e r a , R i a f y i t o y Peral ta . 
E n t r e la i n f i n i d a d de personas que 
as i s t ie ron a l acto recordamos á los 
Sres. D . J o s é Sa lguei ro , D . J o s é J i -
meno, e l empresar io de la Plaza de 
t o r o s de Va lenc ia , S r . Carballeda; 
L a pres idencia del duelo en e l cementer io . (Fots, de Arenas.) 
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D. A n t o n i o R. Bennetot , D . Franc is -
co El ias , D. J o s é C a í a l e s , D . Juan 
Casillas, D . Sant iago Her r e ro , D . A l -
fonso N i e t o , D . Gonzalo Blanco , clon 
Dan ie l He r r e r a , D . E . y D . M . .para-
das, D . M . Sa r tou , D . M . G a r c í a , don 
J . Casquero, D. J o s é Guer re ro , D . Fe-
derico Escobar, D . J o s é A r i z a , D. Die-
go I se rn , D . M a n u e l Rivas, D . D o m i n -
go R u i z , D . D o m i n g o Salas ^ don 
E. P o r t i l l a , D . J o s é , D . Juan , D . A n -
gel y D . A l b e r t o Pazos y el padre del 
espada Juan Be lmon te . 
De los ganaderos as i s t i e ron D. J o s é 
A . M a r t í n , D . F é l i x S u á r e z y D. A n -
ton io y D . J o s é M i u r a . • „ 
Los d ies t ro i A l v a r a d i t o , Z o c a t o , 
hermanos L ' m e ñ o , T e l l o , Á l c a l a r e -
ñ o , P a c o r r o , H i p ó l i t o , F i n i t o , 
A b a o , A n t o n i o S á i c h e z Tor res , 0 1 -
m e d i t o , N i ñ o de l a A u d i e n c i a , L u i s 
P o m m i e r , R i t o r é , C l i a t o , C a l d e r ó n , 
B é r r u g a , B r a z o - f u e r t e , B a r r e r i t a , 
Be lmonte 11, P e p e t e I I , A n t o n i o Pa-
r r a , en r e p r e s e n t a c i ó n de los he rma-
nos G a ^ i í o / D . Juan Q u i ñ o n e s , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los hermanos B o m -
b i t a , y los rev is te ros t au r inos A l v a -
rez F r a n c o , D o ; i C r i t e r i o , A . N . Dres, 
Onarres , y E l S e ñ o r i t o . 
1 Sobre la carroza f ú n e b r e i b a n co-
locadas dos coronas, una de l a f a m i -
l i a y la o t r a de los i n d i v i d u o s dé la 
c u a d r i l l a de Francisco Posada. 
Reciba la f a m i l i a del desgraciado 
to re ro l a e x p r e s i ó n de n u e ó t r o m á s 
sentido p é s a m e . 
Málaga. 
7 D i c i e m b r e . 
•La n o v i l l a d a c e l é b r a la esta t i rde 
ha resul tado a b u r r i d í s i m a en ext: e-
m o . á causa de las p é s i m a s condic io-
nes del ganado. 
Por s i esto fuera poco, el dios Eolo. 
soplaba de lo l i n d o , imp id i endo toda 
faena á los matadores . 
Estos fueron Manue l Sal inas y M a -
l l a I I , á qu i en l a Empresa c o n t r a t ó 
nuevamente v i s t o el é x i t o que obtuvo 
ejh l a c o r r i d a a n t e r i o r . N i uno n i o t ro 
p u d i e r o n hacer o t r a cosa que defen-
derse de las tarascadas de los m a n -
sos (que ya;era t r aba jo ) ; no obstante, 
á la h o r a de m a t a r , estos dos va l i en -
tes, diestros en t r a ron s iempre por de-
recho, lo que o c a s i o n ó va r ios po r r a -
zos a l j o v e i L Sa l inas , menos exper to 
que su c o m p a ñ e r o en saber cruzar . 
Los dos r e c ib i e ron sendas ovaciones, 
y fué l á s t i m a que no p u d i e r a n l u -
c i rse . 
De los toros , t a n s ó l o uno a r reme-
t i ó b i e n á los p i q u e r o s y f i n i q u i t ó 
cua t ro caballos. 
Como detal le , i n d i c a r é que entre 
los revolcones que l l e v a r o n Manue l 
Sal inas y e l peonaje, c o n t é l a respe-
table suma de 87.. . 
Y tocante á los pocos h é r o e s que 
presenciamos e l e s p e c t á c u l o , sa l imos 
del c i rco t a u r i n o c i e g t t e c i t o s p e r -
d i o s de lo p o c o que v i m o s y del m u -
cho po lvo que t ragamos . 
EL CORRESPONSAL. 
MÁLAGA.—Manuel Salinas r e v o l c a d o . — O v a c i ó n á M a l l a I I por l a muer t e 
del s e í m n d o n o v i l l o . (Fots. Navarro.) 
Jerez de la Frontera. 
30 N o v i e m b r e 1913. 
U n convecino nues t ro que t e n í a 
que sopor tar una o p e r a c i ó n y no con-
taba con recursos p e n s ó en organizar 
u n a n o v i l l a d a e c o n ó m i c a cuyos pro-
ductos l í q u i d o s h a b í a n de ser dest i-
nados á t an c a r i t a t i v a obra. 
Se l i d i a r o n cua t ro nov i l l e jos de ga-
n a d e r í a c u n e r a , que, fueron mansos. 
Para estoquearlos se a n u n c i ó a l 
n o v i l l e r o Juan Montenegro G o r d i l o 
y a l apreciable convecino D . J o s é 
B e r m ú d e z , que no obstante sus trein-
ta p r imaveras , h a b í a demostrado en 
u n par de encerronas que t e n í a va-
l e n t í a para los astados, y a que no co-
noc imien tos de estos menes te i rs . 
Por her i r se B e r m ú d e z con el esto-
que, p a s a p o r t ó los cua t ro mon ic l io s 
con v o l u n t a d y ac ier to G o r d i t o , cd-
sechando muchas palmas. 
R. Pozo IÍOLDAN. • 
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LR SEN[J\HJ{ T E A T R A L 
Tiene m i m a r i d i t o venas de loco, y y a saben ustedes 
por q u é , s i n que y o se lo d iga . 
L a presente semana ha sido l a semana grande pa ra e l 
Tea t ro . Muchas obras y la m a y o r í a buenas, ó por lo me-
nos aceptables. 
E u Cervantes e l s á b a d o 6 e s t r e n ó s e 
E l buen p o l i c í a , 
s a í n e t e en u n acto , de R u s i f í o l , t r aduc ido po r M a r t í n e z 
S i e r r a a l cas te l lano. L a o b r i t a , que p a s ó s i n pena n i g l o -
r i a , se reduce á las torpezas que como agente de p o l i c í a 
comete u n pobre h o m b r e que cree á los ladrones po r su 
pa labra honrada . E n M a r t í n se e s t r e n ó l a m i s m a noche 
¡Hay que picarlas! 
Sainete con chis tes de todos los cal ibres y cor te an-
t i g u o , de los s e ñ o r e s A g u d o y Boado, l a l e t r a , y de Ro-
mero y Mat i s t e , la m ú s i c a . L a cosa p a s ó . 
El mar t e s e s t r e n ó en el E s p a ñ o l l a comedia en cua t ro 
actos 
Cel ia en los infiernos 
D . Ben i to P é r e z G a l d ó s . 
S i no se t ra tase de D . B e n i t o , d e s p a c h a r í a m o s con dos 
pa labras ; pero en h o n o r á su n o m b r e le dedicaremos dos 
y med ia , que es cuan to nos consiente e l exceso de o r i g i -
n a l . C e l i a e n los I n f i e r n o s es u n a obra t a n convencio-
n a l como todas las demostraciones que se qu ie ren hacer 
v a l i é n d o s e de l t ea t ro ; ¿ q u e se qu ie re demos t ra r que los 
sastres son unos granujas? Se saca á escena uno que no 
se mude , que pegue á su padre y que no pague n i a l case-
r o , que es u n a de las cosas que t r a e n peores consecuen-
cias, y asunto conc lu ido ; ¿ q u e se quiere p roba r que los 
c h a u f f e u r s son á n g e l e s ? Pues se presenta uno candoro-
so, inocente , suave, p u r o , y y a e s t á . Don B e n i t o , á pesar 
de su t a l en to , se i n f luenc ia po r e l fin que pers igue en su 
ú l t i m a obra , como en todas las d e m á s , y se mete con los 
r i cos como s i é l no lo fuera . 
Desde e l p u n t o de v i s t a de l a tesis, y a hemos dado 
nues t ra o p i n i ó n ; t ea t r a lmen te , Ce í i f t e n los i n f l e m o s 
es falsa y poco t e a t r a l has ta e l ex t r emo que, salvo e l te r -
cer ac to , lo d e m á s se a p l a u d i ó p o r c o m p r o m i s o , c o n t r i b u -
yendo á e l lo , en g r a n par te , l a h o r r i b l e i n t e r p r e t a c i ó n de 
todos, empezando por l a Nieves S u á r e z y l a Pa lou . Que-
damos, pues, en que, salvo e l t e rcer acto y l a i n t e n c i ó n 
r eden to ra que es m u y buena, lo d e m á s . . . 
¿ j u s t i f l c a c i ó n de l t í t u l o ? Pues Cel ia es u n a marquesa 
m u y r i c a que, a c o m p a ñ a d a de su a d m i n i s t r a d o r , y d is -
frazados de paletos , qu iere ba jar á los in f ie rnos , á los 
t u g u r i o s , tabernas y an t ros sociales; que inf ie rnos son 
los lugares donde m o r a la pobreza. E n u n a de esas z a h ú r -
das encuen t ra á D . Pedro I n f i n i t o , que es u n a c r e a c i ó n 
soberbia de ve rdad y de encanto , l a m e j o r figura de la 
nueva obra; comedia que d a r á m u y poco d i n e r o . á au to r y 
empresas. 
E n e l I n f a n t a Isabel h izo Ricardo Puga el sainete en 
dos actos de Asen]o y Tor res de l A l a m o , 
Troteras y «lanzaderas 
ó los p e n d i e n t e s de l a T a r a r a , obra que, salvo lo de 
sainete, que de e l lo t iene m u y poco, fué u n é x i t o f ranco 
y grande para nuestros quer idos amigos , los cuales han 
p in t ado en su nueva c r e a c i ó n l a v i d a de las modernas 
c u p l e t e r a s . M u y b i en Mercedi tas Sampedro y Puga. 
E l jueves e s t r e n ó B o r r á s en P r i ce 
E l lobo 
enorme d r a m a de D . J o a q u í n D icen ta , é x i t o grande des-
de e l momen to de levantarse e l t e l ó n . 
E l lobo es u n v i e jo p r e s i d i a r i o , u n m a t ó n a c r e d i t a d í s i -
mo que u n d í a , a l dar u n beso á la h i j i t a del d i r ec to r de la 
c á r c e l , s iente u n p lacer desconocido y se cambia en otro 
1 
D. E n r i q u e B o r r á s y la n i ñ a Calvo eu E l L o b o . 
hombre comple tamente d i s t i n t o , hasta e l pun to de que, al 
saber u n a emboscada de sus c o m p a ñ e r o s con t r a e l direc-
t o r , sa lva á é s t e la v i d a á costa de l a suya, m u r i e n d o en 
la r e f r i ega t r a n q u i l o y gozoso, con t a l de que la n i ñ a le 
d é u n ú l t i m o beso, le haga u n a ú l t i m a ca r i c i a . E l asunto 
no puede ser m á s t i e r n o , n i m á s bon i to , pues t r a t a de 
demos t ra r que has ta en e l c o r a z ó n m á s du ro existe siem-
pre u n r i n c o n c i t o de bondad . 
N u e s t r a enhorabuena m á s s incera po r e l exi tazo, don 
J o a q u í n , t r i u n f o en e l que t i enen u n a g r a n par te Enr ique 
B o r r á s , que c o n q u i s t ó i n n u m e r a b l e s ovaciones Rafael, 
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Escena final de E l Lo&o .—Los Sres. Bor ras y Palomero fe l ic i tando 
á D . J o a q u í n Dicen ta por e l exi tazo de su obra . 
R a m í r e z , l a n i ñ a Calvo, Morogas y 
Soto. U n a noche redonda. 
T a m b i é n e l jueves 11 , se e s t r e n ó 
en l a Comedia u n a r r eg l i t o . -
L a morera de plata 
comedia m u y h a b í idosa, cuya base 
es u n conf l ic to m a t r i m o n i a l por la 
d i feredcia de clases; el m a r i d o es u n 
b u r g u é s y la esposa una m u j e r b o n i -
t a , mundana , c r iada para a r t i s t a . L a 
s e ñ o r a acaba por l l eva r ios l i b ros co-
mercia les a l esposo y todo acaba en 
paz y g r ac i a de Dios. Mercedes P é -
rez de Vargas , a c e r t a d í s i m a . 
En el p r ó x i m o n ú m e r o no3 ocupa-
remos extensamente de L a m a l q u e -
r i d a , comedia de D. Jac in to Bena-
ven e, que se e s t r e n ó en la Princesa 
el v i e r nes 12, y que ba sido uno de 
los mayores é x i t o s del gen ia l drama-
t u r g o , como t a m b i é n de M a r í a Gue-
re ro , que s e g ú n algunos de nuestros 
c r í t i c o s de m á s nombre , ha rayado 
á una a l t u r a en L a M a l ( j u i ' r ¡ d a , que 
no se recuerda t r á g i c a que l a b a y a 
superado. 
E l asunto de L a M a l q u e r i d a es e l 
s iguiente : E n u n pueblo de la p r o v i n -
cia de Toledo, u n padras t ro quiere 
locamente á su b i j a s t r a ; a l que se 
acerca á el la para requerirla ele amo-
res, le hace des is t i r con amenazas ó 
ó le mata . E n e l final del p r i m e r acto 
suena u n t i r o ; es que ha m u e r t o a l 
ac tua l nov io de la muchacha , s i n que 
nadie sepa q u i é n le h i r i ó . 
É l p r i m e r acto, es de una novedad 
desconcertadora; se va de sorpresa 
en sorpresa; nadie sabe á d ó n d e se 
d i r i g e el au tor . E n el segundo se p i n -
t an de mano maest ra los caracteres 
y aparece c laro el d rama; unos amo-
res imposibles y ocul tos; y en el ter-
cero, surge en el final la verdadera 
t ragedia , a l m o r i r la esposa del pro-
tagonis ta inop inadamente . 
En el segundo acto, el i n t e r é s l lega 
á su m a y o r grado cuando corre por e l 
pueblo 'una copla que dice que qu ien 
qu ie ra á t a l muebacha e s t á condenn-
do á muer t e . 
E n el tercero el desenlace es ver-
daderamente t r á g i c o , é impres iona 
por su novedad. 
D. Jac in to Benavente h a demostra-
do en L a M a l q u e r i d a que antes que 
escr i to r y que l i t e r a to es au to r que 
subyuga a l p ú b l i c o , d ó n d e , c u á n d o y 
como quiere . 
T a m b i é n M a r í a Guerrero ba proba-
do en esta obra que no necesita para 
t r i u n f a r , n i decorado, n i trajes, n i 
v is tos idad a lguna; que l a basta con 
su soberano ar te para obtener los 
mayores é x i t o s . L a M a l q u e r i d a la 
n o m b r a el au to r a s í , porque se t ra ta 
de una muchacba que todo el que la 
quiere le ocurre a lguna desgracia 
gorda , porque su padrastró y adora-
dor es p a r t i d a r i o de la t e o r í a e l i m i -
na tor ia .—JOSÉ CASADO. 
L a notable sociedad de aficionados 
L a FaRÁMDULa 
que t a n excelentes a r t i s tas b a p rodu-
cido, y que cuenta actualmente; con 
u n cuadro a r t í s t i c o t a n comple to co-
mo escogido, ba celebrado en el Tea-
t r o de la Comedia en los d í a s 2, 3 y 4 
del co r r i en te las funciones de) mes 
de N o v i e m b r e an te r io -, coi respon-
dientes á los tu rnos M i g u e l Echega-
r a y , M i g u e l Ramos C a r r i ó n y Jac in to 
Benavente , r e p r e s e n t á n d o s e en todas 
ellas las aplaudidas obras de los Her-
manos Alva rez Quin te ro , A l a l u z de 
l a L u n a , P e p i t a Reyes y M o r r i f o s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué en todo mo-
men to perfecta, sobresaliendo consi-
dera demente las s e ñ o r i t a s Sinveno 
( A . ) , Romero (C. ) y Vázquez (R . ) , y 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Rivera, Uo.-ón 
( J . ) y Ballesteros (S . ) , que poseen i n -
mejorables condiciones para el ar te 
t e a t r a l , y fueron a p l a n d i d í s i m o s por 
el escogido p ú b l i c o que l lenaba la 
sala. 
155; 
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VISTA Alit 
L O S E X I T O S 
« C e l i a en los i n f i e r n o s » . 
De.iicamos po r comple to la pre-
sente p á g i n a á la comedia de don 
Ben i to P é r e z G a l d ó s . E n l a pr ime-
r a f o t o g r a f í a , aparece Nieves Suá-
rez y los s e ñ o r e s Sant iago y Se-
p ú l v e d a , t res de los pr incipales 
i n t é r p r e t e s de la obra . 
T a m b i é n reproduc imos una es-
cena del cua r to acto y u n a foto-
g r a f í a hecha a l magnesio por A l -
fonso, cuando G a l d ó s , a l t e r m i n a r 
la r e p r e s e n t a c i ó n de l a comedia, 
era aclamado por el p ú b l i c o en la 
cal le . 
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Teatro^ er| Prov 'nc ia^ 
A L G E C I R A S 
S a l ó n P a r a í s o . — C o n una concu-
r r enc ia enorme c o n t i n ú a n en este Sa-
lón e x h i b i é n d o s e grandiosas p e l í c u -
las, obteniendo u n é x i t o ex t r ao rd ina -
r io E l u s u r e r o . T a m b i é n en este Sa-
lón d e b u t ó la cnp le t i s ta y b a i l a r i n a 
Carmen Ruiz ( E s t r e l l i t a J o u s á n á ) . 
S a l ó n A p o l o . — C o n t i n ú a n e x h i -
b i é n d o s e p e l í c u l a s de a c t u a l i d a d . — 
BERNAL. 
' A L I C A N T E 
E l d í a 27 de Nov iembre , se ver i f icó 
en e l Tea t ro P r i n c i p a l , el beneficio, 
de l a p r i m e r a t i p l e , s e ñ o r i t a Lu i sa 
Vela , p o n i é n d o s e en escena, « L a V i u -
da A l e g r e » . Completo é x i t o ; siendo 
o v a c i o n a d í s i m o s , L u i s i t a Ve la y Sa-
g i -Barba . 
E l d í a 29, se ver i f i có l a ú l t i m a de 
abono, d e s p i d i é n d o s e del p ú b l i c o a l i -
cant ino, la c o m p a ñ í a , y celebrando 
su beneficio, Sagi-Barba. 
Se pus ie ron en escena el p r i m e r o y 
segundo acto, de «El J u r a m e n t o » , y 
la opereta , « L o s Cadetes de la R e i n a » . 
La c o m p a ñ í a fué m u y aplaudida , so-
bresaliendo Sagi-Barb i y Ve la . 
E l 2 de D ic i embre , h izo su debut , 
con E v a en el Tea t ro P r i n c i p a l la 
c o m p a ñ í a de Opera i t a l i a n a , que d i -
r i j e Amadeo Graniere . L a c o m p a ñ í a 
g u s t ó . 
En Novedades, a c t ú a n Lu i sa Ma-
r i sca l y la P m k i a r i t a . E n e l Cine 
Sport , h a n t r i u n f a d o los e x c é n t r i c o s 
hermanos A r a g ó n . — V A R Í E T E . 
A L M A D E N 
E s p a ñ o l . — Sigue actuando con 
é x i t o la c o m p a ñ í a Mora F e r n á n d e z , 
cuya ú l t i m a c a m p a ñ a h a n sido M a -
r i n a , E l a n i l l o de h i e r r o , E l p u -
ñ a o de r o s a s . B o h e m i o s , L a gene-
r a l a , E l p r í n c i p e Cas to , C a r c e l e -
r a s y L a v i u d a a l e g r e . 
E n todas l a c o m p a ñ í a ha demos-
trado su v a l í a , como t a m b i é n el t enor 
s e ñ o r Mena, que por encontrarse en-
fermo en las p r i m e r a s funciones no 
hizo g r a n cosa. En las d e m á s , supe-
Pior ls imo. - GALLEGO. 
C A D I Z 
Poco h a y que deci r en é s t a de Tea-
tros , pues aunque e s t á n abier tos , el 
Teatro C ó m i c o con franca comedia, 
el Teat ro de Verano con g é n e r o espe-
luznante , el Tea t ro P r i n c i p a l con 
Blanca Azucena y Botones, y el Cine 
Escudero, con v a r i e t é s , es todo de c la-
se t a n mediana , que aunque el respe-
table acude a l C ó m i c o y a l P r i n c i p a l , 
no merece la pena de estenderse en 
hacerle la c r í t i c a . 
Esperemos á ver s i la c o m p a ñ í a de 
opereta y g é n e r o ch ico , que d i r i g e el 
p r i m e r ac tor Ricardo G ü e l l y en la 
cual figura e l t enor gadi tano Manue l 
Real, nos d is t rae , y 'entonces t e n d r é 
el gusto de comunica r lo á los que r i -
dos lectores de « P i t o s y P a l m a s » , mis 
amos y s e ñ o r e s . — J . HERRERA. 
C A R T A G E N A 
Ha t e rminado el abono del s e ñ o r 
V i l l a g ó i n e z con é x i t o completo en las 
. seis . funciones representadas en el 
Ci rco , y ha ab i eAo sus puer tas el 
P r i n c i p a l , para ac tuar en él la com-
p a ñ í a de D. Juan E s p a n t a l e ó n . — H Y -
PERION. 
JEREZ DE L A FRONTERA 
E s l a v a . - Se d e s p i d i ó la c o m p a ñ í a 
de zarzuela de Ricardo G ü e l l , y para 
s u s t i t u i r l a v i n o la c ó m i c o - d r a m á t i c a 
que d i r i ge Manr ique G i l . 
A la p r i m e r a se la c o n c e d i ó u n 
a d i ó s d igno de unos ar t i s tas que por 
m á s de cinco meses se captaron las 
s i m p a t í a s de los jerezanos. 
L a segunda f o r m a c i ó n en los pocos 
d í a s que en .aquel coliseo viene ac-
tuando ha conquistado t r iun fos s e ñ a -
l a d í s i m o s , especialmente en E l A l -
c a l d e de Z a l a m e a , M a l v a l o c a y el 
estreno de L a C a s t a . 
Manr ique G i l no ha desvi r tuado la 
fama de buen ac tor de que v e n í a pre-
cedido 
De ellas las s e ñ o r a s R o d r í g u e z y 
Carrasco y s e ñ o r i t a s L o l a y L a r r e a 
( M a r g a r i t a y L o l i t a ) . En t r e los feos 
h a n descollado los s e ñ o r e s Puer ta , 
G o n z á l e z y Sola, Vega, P a r d i l l o , M u -
ñoz 3- Guerrero . R. Pozo ROLDAN. 
OVIEDO 
El J1 del ac tua l d e b u t ó en el Gam-
poamor , con g ran é x i t o , la c o m p a ñ í a 
de zarzuela de A n d r é s López , éu la 
que figuran Paqui ta Calvo y Eva Ló-
pez y de la que es maestro D. Ric i r -
do Sendra. 
A n u n c i a n todas las obras de reper-
t o r i o y las de m a y o r é x i t o que se es-
t renen.—R. GONZÁLEZ. 
' . S A N T A N D E R 
Con r egu la r é x i t o se e s t r e n ó M u -
s a s l a t i r í a s . Las s e ñ o r i t a s Bosch 
C. y M . t u v i e r o n que r epe t i r var ias 
veces las canciones del g o n d o l e r o y 
p a j a r e r o , respect ivamente . L a s e ñ o -
r i t a Gay, Val le jo , Posac, Santa Colo-
ma, Ved ia , J u l i á n , G ó m e z , Rosell y 
Love ra , c o n t r i b u y e r o n con su esme-
rado t rabajo á que se sa lvara la obra . 
En la pasada semana estrenaron 
E l P r e t e n d i e n t e , que no c o n v e n c i ó 
a l respetable á pesar del e m p e ñ o que 
pus ie ron los a r t i s tas en sacarla ade-
lante; la empresa la r e t i r ó de los car-
teles. Se han reprisado Los c M c o s 
ds l a e s c u e l a , L a t r a p e r a , e l F r e s -
co de G o y a , L a a l e g r í a d e l b a t a -
l l ó n , L o s h o m b r e s a l e g r e s y se 
anunc ia el de la C a s t a S u s a n a y 
E l p a í s de l a s H a d a s . - M . GARAYO. 
S E V I L L A 1 
C e r v a n t e s . — C o n t i n ú a con é x i t o 
la co r i i pañ i a de I rsula. López , que ú l -
t imamen te e s t r e n ó É l r c r i s o r , que 
fué b ien acogido. Para en breve se 
•Anuncvdn L a s l u c h a d o r a s d e l a m o r . 
L a c a t e d r a l , y entre otras va r i a s , 
una, r ev i s ta escr i ta exprofeso para 
este tea t ro y c o m p a ñ í a , t i t u l a d a 
boda de l a F a r r u c a . 
D u q u e . — E l ú l t i m o estreno fué el 
de F l o r d e l c a m p o , de autores lóen-
les, l e t r a de García , Rulino y m ú s i c a 
de L ó p e z del 'Poro y Puentes. Escr i t a 
para c ie r t a par te del p ú b l i c o fué bien 
acogida por é s t e , que la a p l a u d i ó mu-
cho. No he de s e ñ a l a r los defectpa dé 
esta p r o d u c c i ó n . Y a lo hizo e l revis-
tero de E l N o t i c i e r o , contrastando 
notablemente con los d i t i r ambos que 
el de o t ro p e r i ó d i c o local le dedicaba, 
lo que se ha, prestado á 1 is consi- j 
guientes comentar ios . Se r e p r i s ó la 
zarzuela L o s p a l o m o s , de] cronista 
de E l L i b e r a l , 1). Manuel Chaves. 
. lm p e r i a l . — - D e b u t ó L a T o r r e r i -
c a con sus aires regionales, siendo 
m u y aplaudida.—.1. K. DE OA&TRO. 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE 
P a r q u e r e c r e a ! i r o . - i ' i n l i n ú a c o n 
é x i t o Paqui ta S i c i l i a . D e b u t ó e lMue t -
tó Sadari-Blauco, alcanzando aplau-
sos. 
S a Í M N o v e d a d e s . — VÁ debut, de 
la t rouppe Les B a l d o , ha sido un 
acontec imiento por t ra tarse de a r t i s -
tas dé vei dadero m é r i t o , entre los que 
se .encuentra el f i m o s o M. B l o n d í n , 
que a t r a v e s ó las cataratas del Niága-
ra sobre un cable á 300 metros de a l -
t u r a . Para en breve se a n u n c m el de-
büí dé M. GÜmund d a r b l i , a r t i s ta que 
ejecuta á ve in te met ros de altura el 
S a l t o de l a muerte . . 
Mati lde Moreno e s t r e n a r á en esU; 
S a l ó n , cuando t e rmine sus compro-
misos en l a O r o t a v a , la comedia, M á s 
a l l á d e l h o n o r , primera, producción 
t e a t r a l del conocido l i t e r a t o , hijo de 
esta hermosa t i e r r a , Cardos Cruz, y 
de cuya obra hemos o ído grandes elo-
gios.—MAKSO. 
Lean todos, y en particular las em-
presas periodísticas (que jamás apren-
den ni se desengañan) en el próximo nú-
mero, la lista do corresponsales de nues-
tro periódico que deben y no pagan ni á 
tiros. 
La mayoría de ellos no son sino gen-
tuza que v vo de explotar nuestras pu-
blicaoiones, como si los demás no tuvié-
semos derecho á la vida. 
P A L M A S Y P I T O S 
Ha sido ventajosamente con t ra t a -
do para to rear en la plaza de A l i c a n -
te , el p r ó x i m o a ñ o 1914, por l a em-
presa « L o s O c h o » , el n o v i l l e r o a l i -
c an t i no Vicen te MGÍénñez L e v a n t i n o . 
L a empresa de A l i c a n t e « T a u r i n a 
•ie L e v a n t e » , h a modif icado el ca r t e l 
para el a ñ o que v iene . L a c o r r i d a que 
t e n í a que celebrarse el d í a de l a A s -
c e n s i ó n , con G a l l i t o y Be lmon te , se 
v e r i f i c a r á e l 17 de M a y o , con el m i s -
mo c a r t e l . 
L a del 9 de Agos to h a suf r ido t a m -
b i é n su correspondiente v a r i a c i ó n , 
po r la r e t i r a d a de M a c h a g u i t o , que-
dando el c a r t e l de la f o r m a s igu ien -
te: Cua t ro toros de Veragua y cua-
t r o de Santa Coloma, para G a l l o , 
Paco M a d r i d , G a l l i t o y Be lmon te . 
A d e m á s , esta empresa t iene e l p ro -
p ó s i t o de o rgan iza r o t r a c o r r i d a para 
que en e l la tome la a l t e r n a t i v a el va-
l i en te Gaspar Esquerdo. 
E l va l i en te m a t a d o r de n o v i l l o s 
J o s é M u ñ a g o r r i t iene firmados con-
t ra tos para e l a ñ o p r ó x i m o con las 
empresas de Barce lona , V a l e n c i a , 
Cartagena, Burdeos , Santa Cruz de 
Tener i fe v Marse l la . 
Va r io s amigos y corresponsales 
nos dan cuenta de las t ien tas v e r i f i -
cadas en las g a n a d e r í a s de los s e ñ o -
res Her re ros M a n j ó u , de J a é n ; don 
Sant iago Neches, de Zamora ; D . I l -
defonso Calvo, de T o r o ; D . Ignac io 
Cobaleda, D. Ignac io S á n c h e z y don 
B e r n a b é Cobaleda, de Salamanca. 
Todo el ganado tentado r e s u l t ó 
b r a v í s i m o , y los espectadores se d i -
v i r t i e r o n en grande . 
O O o o 
A las t res de la tarde del domingo 
7 se c e l e b r ó una encerrona en l a 
« H u e r t a del L a v a d e r o » , asis t iendo 
u n a concur renc ia n u m e r o s í s i m a . 
Se l i d i a r o n dos n o v i l l a s de l a gana-
d e r í a de D. Carlos V á z q u e z , estando 
encargados de estoquearlas e l v a l i e n -
te d ies t ro E l C a r t u j a n o y el af icio-
nado M a n u e l Tejada. 
C a r t u j a n o p r a c t i c ó una faena de 
m u l e t a desde cerca y parado, siendo 
achuchado en va r i a s ocasiones. 
Cuando i g u a l a la res e n t r a á m a t a r 
super io rmente y aga r ra una estocada 
en lo a l to . E l a n i m a l se acula á las 
tablas y el espada i n t e n t a el descabe-
l l o ; no acer tando, coge l a p u n t i l l a , 
Se l i a encargado de representar a l 
va l i en te y hab i l idoso ma tado r de no-
v i l l o s b i l b a í n o A l e j a n d r o Sket A l e , 
nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o , el buen afi-
c ionado I ) . Federico N i n de Cardona; 
que h a b i t a Bastero 12, M a d r i d # 
Ha sido nombrado apoderado de l 
ap laudido matador de nov i l los - to ros 
A n t o n i o Lobo , e l d i s t i n g u i d o aficio-
nado y p a r t i c u l a r amigo nues t ro don 
A n g e l B r a n d i , que h a b i t a Ponzano 
33, p r i n c i p a l derecha. 
Para reponerse de l a g rave enfer-
medad que h a padecido, ha m a r c h a -
do á S e v i l l a nues t ro q u e r i d í s i m o 
amigo el g r a n aficionado D . M a n u e l 
G. Cabello, apoderado del va l i en te y 
ap laud ido ma tador de n o v i l l o s Pe-
dro Carranza. 
El d o m i n g o ú l t i m o fué obsequiado 
por sus amigos y admiradores , con 
u n banquete, en l a C o r u ñ a , el r epu-
tado m a t a d o r de toros Al fonso Cela 
Ce l i t a . 
T a m b i é n sus muchos admiradores 
y paisanos h a n obsequiado en Ma-
d r i d , con una comida de despedida, 
a l g r a n ma tado r de toros Pacomlo 
P e r i b á ñ e z , que m a r c h a á Caracas, con-
t ra tado ventajosamente . , 
E n Pontevedra h a n formado los 
a lumnos de l a Escuela N o r m a l de 
Maestros u n equipo de f o o t - b a a l , 
t i t u l á n d o l e C e l i t a . 
N o se q u e j a r á Al fonso de sus pa i -
sanos, que has ta para deportes ex-
t ran je ros se acuerdan de su apodo. 
A s í , a s í se hace. 
D E 5 D E ¿ E V I L L f i 
r e m a t á n d o l a a l p r i m e r golpe, y es 
ovacionado. 
Tejada h izo una faena de m u l e t a 
poco reposada y en cuanto i g u a l ó la 
res e n t r ó á m a t a r , sal iendo engancha-
do po r u n a p i e rna y desarmado, re-
su l tando i leso; t res pinchazos, inedia 
y tres descabellos. 
E l espada se convence de que no 
puede da r fin del a n i m a l i t o y abando-
na los t rastos , que coge D . Faus t ino 
N a d a l , para e jecutar una g r a n faena 
( o v a c i ó n enorme) . 
E n l a hac ienda « L a A l m e n s i l l a » se 
h a celebrado l a t i e n t a de becerras de 
l a g a n a d e r í a de D . Juan Conrad i . 
E l 15 del co r r i en t e se v e r i f i c a r á en 
A lgec i r a s l a i n a u g u r a c i ó n del «Club 
Hermanos G a l l o s » , para el que hay ya 
g r a i j n ú m e r o de socios, siendo presi-
dente D. En r ique Soto y vicepresiden-
te D . J u a n M e r i n o . 
P o r n n a b r u m a d o r exceso de 
o r i g i n a l , n o p u b l i c a m o s e n este 
n ú m e r o n u e s t r o , s e g u n d o f o l l e t i n 
L a C o n v e r s i ó n de M a ñ a r a , n i l as 
bases p a r a n u e s t r o s e g u n d o con-
c u r s o . 
C o n t i n u a r á n e n e l p r ó x i m o n ú -
m e r o . 
O O O o 
Se t e n t a r o n v e i n t i s é i s becerras, 
r esu l tando b r a v í s i m a s , excepto dos, 
que fueron desechadas. 
*«* 
E n l a h u e r t a de «El L a v a d e r o » se 
c e l e b r ó el d í a 8 una encerrona orga-
nizada po r e l Club G a l l i t o . 
Se l i d i a r o n cua t ro vacas de la ga-
n a d e r í a del Sr . Camero C í v i c o , las 
que fueron estoqueadas por los nov i -
l leros P a c o r r o y C a m a r y u i t o y los 
aficionados L u i s Narbona , que fué 
qu ien q u e d ó me jo r , y A n t o n i o Mar-
quer . 
De d i r i g i r la l i d i a estaban encarga-
dos los tres G a l l i t o . L a fiesta resul-
t ó m u y entretenida.—BUSTAMANTE. 
Cogida gravísima. 
L o ha s ido, s i n n i n g ú n g é n e r o de 
duda, la que acaba de s u f r i r nuestro 
s a l a d í s i m o colega T h e K o n Leche . 
En uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s 
p u b l i c ó e l s igu ien te e ñ t r e f i l e t t e : 
« P o s e e m o s u n cable de Méj ico que 
dice que á J u a n Be lmonte «le echa-
r o n a l c o r r a l uno de los toros de Pie-
dras Negras que le c o r r e s p o n d í a ma-
l a r en l a c o r r i d a del d í a 16 de No-
v iembre , a r r i b a r e s e ñ a d a . » 
¿ S e r í a t a n amable nues t ro estima-
do c o m p a ñ e r o que qu i s ie ra e n s e ñ a r -
nos el re fe r ido cablegrama? 
¿A que no nos le e n s e ñ a ? ¿Cuán to 
se apuestan ustedes? 
Estos gal l is tas son imposib les . Unos 
echan toros a l co r r a l á qu ien y cuan-
do les conviene, aunque sea ment i ra ; 
o t ros , a u n d e s p u é s de r e t i r ado Ricar-
do Tor re s , t o d a v í a se me ten con él 
publ icando e s t a d í s t i c a s y r e s ú m e n e s 
que y a no v i enen á cuento. 
N o es por a h í , quer idos amigos. 
U n a cosa es la a d m i r a c i ó n por este 
dies t ro ó el de m á s a l l á , y o t r a m u y 
d i s t i n t a defender á unos s iempre, pase 
lo que pase, y t i r a r á los o t ros , suce-
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— P A L M A S Y P I T O S 
L O S M E J O R E S 
Manuel Rodríguez (Manolete). (Caricatura de E. Carrasco). 
Aunque nacido en t i e r r a cordobesa 
nunca s e r á torero de v a l í a ; 
le l l a m a n M a n o l i t o T r a v e s í a , 
¡y v á l g a m e J e s ú s lo que a t raviesa! 
Si derecha una vez mete la espada 
una casualidad s e r á de f i jo . 
¡Y dicen que su cara a g a r b a n z a d a . 







(Hatadores de toros. 
Agustín Garcsa Mal la .—Apoderado: 
D . F ranc i sco Casero, Magdalena, 3-4, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i -
m a , 25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
n o m b r e : Café L i o n d 'Or , A l c a l á , 18, 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r l n ) . — A p o d e -
rado: D . J o s é Camacho, Carranza, 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de B i Z -
ftaOy).—Apoderado: D. J uan M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1; M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , Sev i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7. M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabel lo. Calle de San Be rna rdo , 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
M a n u e l Acedo, La toneros , 1 y 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martín Vázquez .—Apode-
rado : D . A l e j a n d r o Ser rano . L a v a -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Mart i ( ^Vore s^ . -Apode rado : 
D . Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l P ineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José G á r a t e ^ X / w e / í q L — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l P ineda , Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D . A n t o n i o M i l l o t , S i l v a , 9, 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado : D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmonte . -Apoderado: D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , i , Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio f P í m í e r e i ^ . — A p o d e -
r ado : D . Cec i l io Isasi , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Mart ín ( V á z q u e z J i ^ . — A p o -
rado : D . J o s é Gimeno , A l v a r e z Q u i n -
te ro , 92, S e v i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . — A ^ o -
derado: D . E n r i q u e Lapou l ide , Carde-
n a l Cisneros, 60? M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
A p o d e r a d o : . D„. _ R i c a r d-o Mediano^ 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d . 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D . M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio P e r i b á ñ e z . — Apoderado : 
D . J u a n Brasa , G l o r i e t a de San Ber-
nardo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez. ( G a l l o ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
Rodolfo Gaona. — Apoderado : don 
M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc to r 
Pourquet , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B s g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . R ica rdo 
Olmedo, La toneros , 1 y 3, M a d r i d . 
Sera f ín Vigióla ( T o r g m í o ) . — A p o -
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hor ta leza , 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado : d o n 
A n t o n i o Gal la rdo , Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
matadores de noüil los. 
Alejandro- I r a l a .—A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Pe layo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Feder ico N i n de Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Angel Herrero í C a n t a r i t o s ) . — A su 
nombre , A m p a r o , 10, M a d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D . A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado : D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , 
Doc to r Fourque t , 32, M a d r i d . 
Diego Fernández { C e l i t a I J j . — A p o -
derado: D . S e b a s t i á n M á s , Calle del 
Consejo de Ciento , 426, 2.° 1.a, Ba r -
celona. 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
l l í n , 40, Ta lave ra de la Reina (To-
ledo) . 
Emilio Gabarda ( ^ r a & a r d í ¿ o ) . — A p o -
derado: D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
no , 33, p r a l . deba., M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado : D . Juan Manuel,, R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a . 9, 
M a d r i d . 
Francisco P é r e z ( . á r a f / o n e s ) . — A p o -
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
Gaspar Ezquerdo.—Apoderado: don J 
S a t u r n i n o - V i e i t o ( L e t r a s ) , Augusto-
F igue roa , 10 y 12, 3 . ° , M a d r i d . 
Hipólito Zumel ( I n f a n t e ) . — A p o á e -
rado: D . Ricardo V i l l a m a y o r , Barqu i -
l l o , 1, M a d r i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i t o c h i c o ) . — 
Apoderado: D . Juan Sastre P é r e z , 
U l i a g ó n , 1, B i l b a o . 
José G a r c í a ^ / c a Z a r e / l o ^ . — A p o d e - Tí 
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano , Lava- j j 
p i é s , 28 } 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) . — A p o d e -
rado : D . J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . — A . su 
n o m b r e : A d u a n a , 47, 2 . ° , M a d r i d . 
José M u ñ a g o r r i . — A p o d e r a d o : don 
Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
25, M a d r i d . : 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su nom- 1 
b re , Carre tas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Franc isco Casero, Magda lena , 34, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Acedo, La toneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Manuel Navar ro .—Apoderado : don 
M a n u e l Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel R o d r í g u e z ^ M y i n o c h i c o ) . — 
Apoderado : D . S a t u r n i n o V i e i t o (Le-
t r a s ) , A u g u s t o F igue roa , 10 y 12, 
t e rce ro , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su nom-
bre : A d u a m , 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, ( a n t e » M o n t e s I I ) . 
Apoderado : D . Ricardo Olmedo, Bas-
te ro , 1 1 , M a d r i d . 
Mat ías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual Bueno. — A p o d e r a d o : don 
J u a n Cabel lo, San Be rna rdo , 89, Ma-
d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a h e ñ o I I ) . — 
Apoderado : D . M a n u e l G. Cabello, 
Sdn Vicen te , 16, M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . Sant iago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dup l icado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael A l a r c ó n . — A p o d e r a d o : D . En-
r i q u e O ñ o r o , Ensanche, 5, Sev i l l a . 
Remigio. Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
n o m b r e , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , M a d r i d . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su n o m b r e , G é n o v a , 5, M a d r i d . 
Z a c a r í a s Lecumberri .—Apoderado: 
D . A l b e r t o Z a l d ú a . I t u r r i b i d e , 26, fá-
b r i c a . B i l b a o . 
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